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De påvirkede områdene kan deles inn i soner etter 
påvirkningsgrad. Da kan vi lettere systematisere på-
virkningene og sette inn spesielle tiltak for å regulere 
miljøeffektene. Sonene kan i prinsippet deles både 
horisontalt og vertikalt, men det vanlige er å definere 
dem ut fra overflatearealet og å la dem omfatte hele 
vannvolumet ned til bunnen. Det stilles ulike krav til 
hvilken påvirkning vi godtar i de ulike sonene, og hver 
sone har sitt eget overvåkingsprogram som er tilpasset 
den aktuelle påvirkningen.    
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Nærsonen omfatter selve anleggsområdet og den umid-
delbare nærhet. Miljøpåvirkningene er som ventet størst 
her. Spillfôr og fekalier samler seg ofte under og nær 
anleggene. Hvor mye som akkumuleres avhenger av 
strøm og dyp, og dagens store merder med mye fisk 
stiller store krav til lokalitetenes bæreevne. Opphoping 
av avfall kan gi store endringer i de kjemiske forholdene 
i sedimentene og i bunndyrsamfunnet. Myndighetene 
stiller krav om at lokaliteten skal kunne brukes over lang 
tid uten å forringes, og at påvirkningen ikke skal være 
Påvirkningssoner 
ved oppdrettsanlegg
Merdanlegg er åpne systemer der alt som tilføres merdene, og 
som ikke høstes, slippes ut i vannet. Utslippene består av en rekke ulike 
forbindelser, både oppløste og partikulære, slik som plantenæringsstoffer, 
spillfôr, fekalier, legemidler og kobberholdige antigroestoffer. Utslippene 
fordeler seg ulikt i omgivelsene og påvirker miljøet på forskjellige måter.
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Utenfor anleggets overgangssone finner vi 
den regionale sonen. Miljøpåvirkningen her 
bestemmes av summen av all menneskelig 
aktivitet i området. Kysten skal forvaltes etter 
det såkalte økosystemprinsippet, det vil si at 
våre handlinger ikke skal medføre store endring-
er i det marine næringsnettet eller energi-
strømmen gjennom økosystemet. Vi står her 
foran store utfordringer i hvordan vi skal over-
våke påvirkningene og hvordan vi skal sette 
grenser for hva som er akseptabelt. Akvakultur 
står imidlertid for de største menneskeskapte 
utslippene på norskekysten og må tilpasses 
den totale belastningen på det regionale økosy-
stemet. Dette er særlig aktuelt i regioner med 
stor oppdrettsaktivitet der de samlede miljøvirk-
ningene fra mange anlegg kan påvirke systemet. 
Den regionale overvåkingen vil bli ivaretatt av 
vannforskriften. 
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større enn at det kan leve bunndyr i sedimentene. 
Bunnpåvirkningen i nærsonen overvåkes etter 
B-undersøkelsen i Norsk standard 9410. Den 
er relativt robust, kombinerer flere parametre 
og kan måle fra relativt liten til stor påvirkning. 
B-undersøkelsen er laget slik at overvåkingen 
øker med økende miljøpåvirkning.      
 
Overgangssonen ligger utenfor nærsonen. Nor-
malt strekker den seg 500 meter ut fra anleg-
get, og utgjør det området som kan være direkte 
påvirket av utslipp fra anlegget. Bunndyrsam-
funnet i overgangssonen kan være påvirket av 
svevepartikler eller materiale som blir virvlet opp 
under anlegget. Bunnpåvirkningen i overgangs-
sonen overvåkes med C-undersøkelsen fra Norsk 
standard 9410. Den legger hovedvekt på analyse 
av bunndyrsamfunnet, men har i tillegg kjemiske 
støtteparametre. Overgangssonen dekker et større 
område enn nærsonen, som i første rekke har 
betydning for oppdretteren og fiskens vekstfor-
hold. Det er derfor mulig at overvåkingen av 
overgangssonen bør inngå som en del av vann-
forskriften som gradvis vil bli innført i de kom-
mende årene.
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Bilde 3: Forslag til soner rundt oppdrettsanlegg.
Bilde 1: Grabbprøver fra bunnen.
Bilde 2: Måling av redokspotensial i bunnprøver.
Nærsone
0–50 m
NS 9410–B
Overgangssone
500–1000 m
NS 9410–C
Regionalsone
Vannforskriften/
ISO 16665/NS 9410–D?
